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el nostre avi és com el Barça però molt més, perquè és molt més que un 
avi, i a més és de Montblanc. Nosaltres, els nou néts de l’avi i l’àvia, passem molts 
moments bons, i sobretot divertits al seu costat, i alguns d’aquests moments han 
estat de vacances a Montblanc a l’estiu, i quan érem més petits per Setmana Santa. 
l’avi que ens ha tocat es passa el dia amb el nas enganxat a la pantalla de 
l’ordinador, investigant, redactant, preparant classes, fent la revista familiar, ela-
borant jeroglífics i mots encreuats, i molt sovint treballant per a nosaltres. És ell 
el qui ens ha fet els millors treballs d’història, de geografia i de llengua, i encara 
que amb les matemàtiques no ens ha ajudat gaire, ens ha instruït molt més que 
cap enciclopèdia. Això no ho saben ni a l’escola ni a les universitats d’alguns, però 
gràcies a la seva feina hem pogut obtenir algunes de les bones notes de la nostra 
carrera escolar i universitària.
De fet, tenim un avi interactiu i també una mica hiperactiu, perquè no 
para mai, i l’àvia sempre al costat, al darrere, i també al davant, preparant la logís-
tica i preocupant-se de la salut, de l’humor i de la molta feina que tenim tots. 
el que ens agrada més de l’avi són dues característiques: l’optimisme i la 
curiositat. l’optimisme ens el traspassa en els moments baixos i no se li acaba mai; 
critica poc i lloa molt, una cosa que sembla que el fa una persona més feliç que la 
majoria. I la curiositat el porta a interessar-se per tot i fer interessar els altres per 
tot.
col·lecciona segells, sobres amb marques de censura de totes les guerres i 
dictadures, càpsules de cava i de xampany i s’ho passa bomba. S’apassiona per la 
història i visita exposicions i llocs de qualsevol interès. Però la seva gran passió, 
el seu gran lligam amb els orígens, és Montblanc i la seva rica història, i els seus 
amics, i la seva infància i la seva família. Segurament no ens equivocaríem si di-
guéssim que ha ensenyat “el seu poble” a més gent que més d’un guia turístic i 
cultural. A nosaltres ens ha fet de cicerone moltíssims cops.
Des que érem molt petits tots els néts coneixem amb detall el passat 
 medieval esplendorós de la vila ducal, i històries de reis i corts i guerrers i mer-
cenaris. cada millora que s’ha anat fent pels carrers o edificis de Montblanc ha 
estat celebrada i explicada amb detall i passió, i més d’un cop fotografiada amb les 
nostres càmeres per algun treball o article de l’avi.
l’avi sempre explica històries interessants i a vegades ens pren el pèl do-
nant-nos una notícia falsa o explicant-nos amb convenciment qualsevol cosa que 
s’acaba d’inventar. ens fa riure molt.
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l’avi té nou néts: l’elisabet és llicenciada en relacions públiques i màr-
queting, i viu a Dublín; amb l’avi intercanvia cròniques d’Irlanda per incloure 
a la nostra revista electrònica familiar, que es diu Ressò i que inclou notícies de 
tots els familiars catalans, mallorquins i andorrans, i també argentins i espanyols. 
l’eulàlia és estudiant d’arquitectura, és la dissenyadora de la revista i està sempre 
en contacte amb l’avi per correu electrònic. el Josep és l’estudiant de dret, que de 
vegades prepara exàmens i treballs universitaris en línia amb l’avi. la Isabel també 
estudia dret i és la presa més fàcil de moltes de les bromes de l’avi, hi acostuma a 
caure de quatre potes. la laura estudia enginyeria i sovint fa de xofer de l’avi per 
fer encàrrecs i passar-s’ho bé. el Guillem i el Francesc són futbolistes i estudien 
batxillerat; molt sovint demanen ajut a l’avi per a les seves obligacions escolars 
perquè viuen a la mateixa escala dels avis. A més l’avi i el Francesc saben fer molts 
trucs de màgia, el Francesc fa els números i l’avi li fa de mànager. l’Anna també 
estudia batxillerat i en cas de necessitat també recorre a l’ajuda de l’avi, que és la 
que no falla mai. I el Bernat, que estudia primària, és el col·laborador de l’avi en 
les classes de catequesi, és el petit i també el que entra i surt més de casa els avis, 
perquè viu al davant.
l’avi i l’àvia sempre han combinat perfectament el seu arrelament a 
Andorra amb la seva gran estima per Montblanc; per això a nosaltres ens agrada 
tant aquesta vila impressionant i la sentim una mica nostra.
Foto familiar recent amb tots els fills i néts.
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